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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general, Conocer si el 
programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha contribuido en mejorar 
la violencia contra la mujer en el distrito de los Olivos – 2019; los métodos 
empleados son: enfoque cualitativo, diseño de la investigación es teoría 
fundamentada, en cuanto al tipo es no experimental; para recolectar los datos 
indispensables para la confiabilidad y validez, se utilizó la técnica la entrevista lo 
cual nos permitió obtener información relevante sobre el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual, siendo entrevistados Jueces 
Especializados, Fiscal de Familia y Policías en el área de familia siendo ellos 
operadores de justicia. De tal manera vemos cifras alarmantes de numerosos 
casos registrados en estos últimos años, teniendo un resultado proporcionado por 
el INEI de acuerdo a su población un aproximado de 76,011 personas que fueron 
a denunciar y a su vez siendo registrado todo hecho de violencia por parte de la 
Policía Nacional del Perú, al respeto a la violencia física y psicológica, por lo que 
se puede advertir un elevado incremento en los casos de violencia contra la 
mujer. 
De la información obtenida se concluyó que el programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual ha contribuido a la mejora de manera rápida y oportuna 
e inmediata dada a través de los CEM, en vigencia la ley 30364 la cual muchas la 
población cuenta con el conocimiento e información. Sin embargo hoy en día el 
alto índice de violencia ha incrementado con el trascurso del tiempo 
constituyéndose una violación a los Derechos Humanos, de gozar una vida libre 
sin violencia y dándose como respuesta a mi objetivo general si bien ha 
contribuido en los actos de violencia, dicho programa en mención no ha logrado 
cesar la ola de violencia hacia la mujer. 
Palabras clave: La Ley, programa nacional contra la violencia familiar y sexual, 
violencia contra la mujer. 
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ABSTRACT 
The present research work, had as general objective, to know if the national 
program against family and sexual violence has contributed to improve violence 
against women in the district of Los Olivos - 2019; The methods used are: 
qualitative approach, research design is grounded theory, in terms of type it is non-
experimental; To collect the data essential for reliability and validity, the interview 
technique was used, which allowed us to obtain relevant information about the 
National Program Against Family and Sexual Violence, being interviewed 
Specialized Judges, Family Prosecutor and Police in the family area being they 
operators of justice. In this way we see alarming figures of numerous cases 
registered in recent years, having a result provided by the INEI according to its 
population an approximate of 76,011 people who went to report and in turn being 
registered all acts of violence by the Police Nacional del Perú, respecting physical 
and psychological violence, so a high increase in cases of violence against women 
can be observed. 
From the information obtained, it was concluded that the national program 
against family and sexual violence has contributed to the improvement in a rapid, 
timely and immediate manner given through the CEM, in force the law 30364 
which many of the population have the knowledge and information. However, 
today the high rate of violence has increased over time, constituting a violation of 
Human Rights, of enjoying a free life without violence and responding to my 
general objective, although it has contributed to acts of violence, The 
aforementioned program has not managed to stop the wave of violence against 
women. 




Ante estos acontecimientos que aquejan a nivel mundial en Argentina se tiene la 
ley 1994 Nº 24417 Protección Contra la Violencia Familiar, cuyos acuerdos 
obtenidos por el Estado Nacional a revalidar los tratados y convenios 
internacionales se incluyó como tema de agenda de legislatura nacional lo que dio 
resultado la aprobación de un conjunto de leyes que dieron comienzo a tratar la 
violencia contra las mujeres como una violación contra el ejercicio pleno de sus 
derechos, teniendo al primer lugar como énfasis en los casos de malos tratos en 
el medio familiar sin diferenciación de género de la víctima, teniendo como 
propósito “proteger a las 8 personas frente a las lesiones o malos tratos físicos o 
psíquicos infligidos por parte de algunos integrantes del grupo familiar al que 
pertenecen”. Constituyendo gran aporte en cuanto a la violación de los derechos 
humanos lo que procederá a la actuación por parte del Estado teniendo la 
innovación de centros de atención y orientación a las víctimas de violencia física o 
psíquica, mediante el cual serán atendidos por profesionales aptos en el tema de 
violencia. 
En la última década se ha agravado la agresión contra la mujer la cual 
constituye dificultades que imposibilita en el crecimiento social del Perú y que 
lesiona de alguna manera y es nominada violación a los derechos humanos. 
Siendo así que el aumento de violencia evidencia el mal procedimiento que se le 
da, la cual permitiría ser discutible el hecho de ser reconocido nacional e 
internacionalmente, ya que sigue teniendo una gran problemática habitual y 
latente, tomando una actitud de invisibilidad constituyéndose como uno de los 
mayores dilemas de dificultad al cumplimiento de la ley Nº 30364 y el deterioro de 
la sociedad y del Estado. 
Ante esta carencia se percibe en los diferentes ámbitos ya sea público y/o 
privado la violencia contra la mujer, siendo observada ante la sociedad y entre las 
clases sociales evidenciándose el desnivel entre hombres y mujeres, lo que 
estaría acarreando la carencia de los derechos fundamentales de las personas. 
De igual forma se ha tratado de integrar valores y principios que ayuden a su 
erradicación hacia la violencia contra la mujer en situación de vulnerabilidad. 
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Es por ello, que en el Perú como en todas las sociedades del mundo ha ido 
desarrollándose de manera equivoca e inoperante, puesto que se observa en los 
medios de televisivos las cifras perturbadores de mujeres que sufren alguna tipo 
de violencia ya sea por parte de su pareja o de terceros, trayendo consigo la 
afectación emocional de los hijos, no logrando aminorar el cobro de víctimas. 
Puesto que, podemos percibir que la violencia contra la mujer se ha transformado 
en una daño latente que no solo compromete a la familia sino también a la 
ciudadanía en general. Teniendo en cuenta a (Menéndez et al, 2013), de la 
revisión de literatura de estudio se describe indicadores de frecuencia,  
prevalencia y de evolución del maltrato doméstico, siendo un problema social. 
De tal manera vemos cifras alarmantes de numerosos casos registrados en 
estos últimos años, teniendo un resultado proporcionado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas e Informática (INEI) de acuerdo a su población un aproximado de 
76,011 personas que fueron a denunciar y a su vez siendo registrado todo hecho 
de violencia por parte de la Policía Nacional del Perú, al respeto a la violencia 
física y psicológica, por lo que se puede advertir un elevado incremento en los 
casos de violencia contra la mujer. 
Siendo necesario recalcar, que la violencia hacia la mujer es un dilema 
expuesto en nuestro país como también a nivel mundial limitando y dificultando su 
desarrollo. Considerando esta clase de violencia contra la mujer la que  define 
toda acción como resultado de un perjuicio o daño físico, psicológico, sexual, así 
como también la coacción de actos de coerción o privación de la libertad. (La 
Organización de Naciones Unidas, 1993). 
Teniendo en vigencia la ley Nº 30364 cual fin es la prevención, erradicación 
y sanción de todo acto de violencia ya sea público o privado en oposición de la 
mujer por su condición de tales. El Estado en la lucha contra la reducción de ola 
de violencia que viene aquejando nuestra sociedad, requiere elaborar y poner en 
práctica las políticas públicas que estén orientadas en cuanto a su prevención, la 
erradicación y sanción, como también la penalizando a quienes resulten 
responsables. 
Para el estudio de planteó como problema General: ¿Cómo el programa 
nacional contra la violencia familiar y sexual ha contribuido en mejorar la violencia 
contra la mujer en el distrito de los Olivos – 2019?, ¿cómo problemas específicos 
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tenemos? ¿De qué manera el programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual ha contribuido en la prevención de violencia contra la mujer en las víctimas 
de violencia física en el distrito de los olivos – 2019?. ¿Cómo el programa 
nacional contra la violencia familiar y sexual ha contribuido en la erradicación de 
violencia contra la mujer en las víctimas de violencia psicológica en el distrito de 
los olivos – 2019?. 
Considerando la justificación práctica, Lo que se procura con la concurrente 
investigación es lograr investigar y debatir Como el programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual ha contrarrestado en la violencia contra la mujer en el 
distrito de los olivos – 2019, dado que se pueda contribuir día a día en las cuales 
estos casos se hacen muchos más frecuentes y creciente a pesar de tener una 
ley en la cual sanciona cualquier tipo de violencia. Dichas estrategias serán 
usadas y aprovechadas por los docentes para mejorar su práctica pedagógica. 
Considerando una justificación teórica, puesto que esta investigación, generará un 
considerable aporte teórico para una correcta Administración de Justicia, siendo 
ello lo que se busca con la aplicación de la ley N° 30364 es salvaguardar a las 
víctimas de violencia contra la mujer como es su integridad física, y psicológica. 
Finalmente se justifica metodológicamente, puesto que para considerar que los 
rendimientos de la concurrente investigación pueden incitar o contribuir asesoría 
para los aprendizajes consecutivos y puedan suplementar distintos puntos de 
perspectivas y diversas materias para el presente estudio. Justificación Social se 
tiene la sociabilización del hombre como de la mujer cuyos patrones dominantes 
como el que se tuvo en el patriarcado propician hoy en día que los niños desde 
pequeños aprendan a dominar, siendo ello un medio en la cual se esté aceptando 
la violencia con refirmar su dominio e identidad, y lo contrario a las niñas que se 
les enseña a evitar como consistir cualquier tipo de agresión. 
Asimismo, se plantean los objetivos de la investigación, ¿Conocer si el 
programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha contribuido en mejorar 
la violencia contra la mujer en el distrito de los Olivos – 2019?; como objetivos 
específicos fueron. Determinar de qué manera el programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual ha contribuido en la prevención de violencia contra la 
mujer en las víctimas de violencia física en el distrito de los olivos – 2019, 
Describir como el programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha 
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contribuido en la erradicación de la violencia contra la mujer en las víctimas de 
violencia psicológica en el distrito de los olivos – 2019. 
II. MARCO TEÓRICO 
Para la investigación referida sobre la aplicación del programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual en el distrito de los olivos– 2019, ha sido desarrollado 
con anterioridad por otros investigadores a través de un mapeo de investigaciones 
internacionales como nacionales, a continuación se presenta los internacionales. 
Urrutia (2016), en su investigación llegó a la conclusión que el cuestionario 
de la federación internacional de la planificación de la familia, región del 
hemisferio occidental (IPPF_RHO) es afectivo y concreto para localizar cualquiera 
acto de violencia contra la mujer a lo largo de toda su vida en comparación a la 
EpsA, teniendo mayor amplitud en distinguir la violencia a lo largo del ciclo vital, 
incluido el embarazo. Por lo que, este cuestionario realizado y localizado los 
diferentes tipos de violencia dadas en las mujeres de acuerdo al análisis 
psicométrico, no siendo instrumento confiable para medir violencia en el 
embarazo. Por lo consiguiente, será útil para detectar la presencia de algún riesgo 
psicosocial de manera general y no solo en el embarazo, si no la atención 
prenatal y primaria. Asimismo, Fabiana (2016), en su investigación llegó a la 
conclusión que las circunstancias de la comunicación es incoherente y difiere 
exceso de poderío ante la reunión de inscripción único, la divulgación de la 
información consigue dar la pauta que existe una financiación de interés en 
difundir los antecedentes acopiados por la prestación como los organismos 
podrían seguir propagando lo concerniente a su información, así como lo propone 
el Consejo Nacional de las Mujeres para la realización del Registro Único de 
Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM) del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC). 
Román (2016), en su investigación llego a la conclusión, que la violencia de 
género es un ataque gravísimo a los derechos que son inherentes a la dignidad 
de la persona. Siendo de carácter fundamental que exige por parte del Estado  
una protección reforzada de los mismos producidos en situación de vulnerabilidad 
en casos de mujeres teniendo derecho a la protección que vinculan a todos los 
órganos como autoridades por parte del Estado que genera una obligación 
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individual o subjetiva teniendo respuesta eficaz a la protección de las víctimas, 
como también deber del Estado proteger la vida e integridad de las personas 
como también a todos los órganos de competencia en este ámbito. Por lo tanto, 
Klingspohn, (2018) en su investigación concluye que los servicios son efectivos en 
cuanto a la violencia doméstica las cuales se ofrecen a mujeres indígenas, y 
asimismo se les involucran en la proyecto, asistencia de servicios de recuperación 
en donde se acata sus creencias consuetudinario y sus inicios culturales. De igual 
modo el proyecto de las políticas y la prestación del programa igualmente deben 
comprometer a la colectividad, en la que se incluye a ancianos como a los 
miembros de la banda tribal. Considerando acatar la cultura, costumbres y 
creencias de toda mujer según el lugar de origen, lo que coadyuvara a instaurar 
líneas de procedimientos frente a la violencia. De igual modo, los programas de 
prevención, dirigidos a hombres y jóvenes pueden ser efectivos para cambiar 
actitudes y comportamientos hacia las mujeres y niñas indígenas. 
Molina, (2015). llegó a la conclusión que lo que se requiere estudiar es la 
características de la víctima en situación de malos tratos y que la edad en mujeres 
maltratadas es 31-40 años (3,07%), el tipo de violencia compleja es de (79,47%), 
en cuanto al aspecto daño psíquico de demostró que la mujer es inestable y 
vulnerables psicológicamente siendo factor de riesgo mayor o más grave, como 
también en su actividad emocional y/o autoestima las cuales traerán 
consecuencias irreparables en cuanto a las víctimas de violencia que aquejan 
como país. 
Entre los antecedentes nacionales fueron; Gonzales (2016), en su 
investigación llegó a la conclusión que la violencia hacia la mujer es la ostentación 
de afectación a los pobladores y a la dignidad de las mujeres, como los derechos, 
oportunidad de realización personal y profesional. Siendo mal social cuya salud 
protege a una cultura sin razón de expectativas heredadas en su género. Por lo 
que, la violencia hacia las mujeres van más allá de la salud física y mental, 
repercutiendo en la vida de sus familiares y de sus propios hijos. Siendo una de la 
altas probabilidades de que los mismos episodios se vuelvan a repetir a futuro 
ambientes de violencia. 
Echegaray (2018), en su investigación concluye que las mujeres padecen 
de violencia familiar, en especial las maltratadas por su conviviente cónyuge, 
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pareja o ex conviviente, ex pareja o ex cónyuge, siendo estos denunciados ante la 
Policía Nacional del Perú. De modo que, las medidas de protección cuya mención 
hace referida la presente ley 30364 son ineficaces para prevenir el feminicidio ya 
que las víctima de violencia familiar han ido en aumento, asimismo la Policía 
Nacional del Perú es quien da la debida ejecución a las medidas de protección 
con relación a las mujeres víctimas de violencia familiar. Por otro lado, se observa 
la carencia de medios logísticos y falta de personal para que puedan dar 
cumplimiento adecuado y eficiente. Observándose que no se recepciona las 
denuncias, ni la elaboración de las ficha de valoración de riesgos a las víctimas 
caso contrario lo que otorgan es que la víctima como el agresor intenten de llegar 
a un acuerdo para no proseguir con la denuncia. En cuanto, Parra y Villalobos 
(2017), en su investigación llegó a la conclusión que, las mujeres víctimas de 
violencia de género fueron atendidas por el Servicio de Atención Urgente (SAU), 
la mayoría de mujeres suelen tener actitudes que reflejan la internalización y 
normalización de mujeres víctimas de violencia entre las edades de 35-40 años. 
Asimismo, los trabajadores del SAU refieren que es pertinente las constantes 
capacitaciones que brinda el Centro Laboral a pesar que son insuficientes pero 
necesario ante los procesos de atención que se brinda para los casos de violencia 
en situación de que su vida corra peligro. 
Mejía (2018), en su investigación llegó a la conclusión que se resolvió que 
son eficaces las medidas de protección en proceso de violencia familiar 
garantizando el derecho de la integridad a las víctimas. Se corrobora la reducción 
significativa de casos de reincidencia en violencia familiar. Siendo a ello, más del 
90% de casos otorgamiento de medidas de protección declarados fundados a 
favor de las víctimas, lo cual se viene ejecutando a rectitud. Por lo mencionado,  
se considera la eficacia de las medidas de protección otorgadas en audiencia por 
los jueces de familia. Dado el incumplimiento de lo resuelto por el juez por parte 
del agresor a caería en enfrentar un proceso penal por Resistencia y 
Desobediencia a la Autoridad. Dada la advertencia emitida por el Juez de familia 
mediante auto final otorgadas a las víctimas de violencia frenando de alguna 
manera a que vuelva a reincidir estos actos perturbatorios hacia las víctimas. Por 
lo que, López (2019), en su investigación llegó a la conclusión que la gestión 
social del Centro Emergencia Mujer Castilla, ha contribuido el empoderamiento de 
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mujeres, a través de 5 sistematizaciones contra la violencia familiar y sexual. 
Durante su implementación de programas, identificado la puesta en marcha de 
líneas de acción, coordinaciones interinstitucionales, asistencia técnica y apoyo a 
los participantes. En cada Proyecto se abordaron contenidos y estrategias 
vinculados a la edad, condición laboral y nivel de estudios, como: Colectivo 
Juvenil interuniversitario, Facilitadores en Acción y subordinación de la mujer, 
Líderes escolares contra la violencia familiar y sexual, Promotores educadores 
contra la Violencia familiar y Sexual y, finalmente la Prevención de la Violencia en 
las relaciones de enamoramiento y/o noviazgo; ”Quiere sin Violencia, Marca la 
Diferencia” cuyo objetivo fue visibilizar la problemática y contribuir a  la 
disminución de riesgo y de protección. 
En cuanto a la fundamentación teórica se considera como respaldo a los 
siguientes conceptos que guardan relación con la categoría que constituyen este 
proyecto, las cuales se irán desarrollando la unidad temática como el análisis del 
programa nacional contra la violencia familiar y sexual, constituye un vínculo de 
políticas públicas que son el conjunto de actividades de gobierno, las cuales van 
directamente y determina la vida de los ciudadanos cuyo objetivo es solventar y 
atribuir soluciones a las exigencias e intereses de la ciudadanía. Asimismo, se 
cuenta con el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre derechos 
de las mujeres (Decreto Legislativo Nº 1098, 2012). 
Por lo que, las políticas públicas consiguen interpretar como ámbito 
privilegiado de actuación del pacto entre el Estado y Sociedad, siendo un nuevo 
papel el Estado, por lo que hacerlo más ágil y organizado, puede rescatar el 
sentido de participación entre estos dos actores (Revista Jurídica IUS, 2018). 
De manera que sus objetivos estratégico sectoriales son el de respaldar la 
acción de los Derechos de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables como también 
el de proteger en las situaciones que se encuentre ya sea de riesgo o 
desprotección. Ya que las mujeres enfrentan situaciones de desigualdad en 
América Latina y el Mundo (Oxfam, 2014) Y lo institucional, en reconfortar a las 
Instituciones Públicas en la gestión de política de equidad de género, para 
regenerar la calidad de la prestación de prevención de toda forma de violencia 
contra las mujeres. 
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Por lo consiguiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
cuya labor como órgano encargado de dar seguimiento, monitoreo y evaluación 
en cuanto a las políticas públicas a través de los planes nacionales y sectoriales 
de competencia. Implementándose como un enfoque territorial para su 
determinación correspondiente con los demás órganos del MIMP. 
Si bien esta problemática no es ajena, puesto que día a día se tiene 
información por los medios de comunicación sobre las víctimas de violencia, 
teniendo esta oportunidad en la zona distrital de los Olivos donde se avocara esta 
investigación teniendo en el último año un registro de índice de víctima de 
violencia. Teniendo un informe estadísticos sobre las cifras correspondientes al 
mes de enero del 2019 sobre la cobertura de los 346 Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) a nivel nacional implementados y reportando 14, 491 casos de 
violencia familiar y sexual tanto como el 87 % mujeres y el 13 % hombres 
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). Siendo que, la violencia 
contra la mujer es uno de los problemas sanitarios de mayor relevancia en estos 
últimos tiempos (Cervantes et al. 2016). 
El Estado peruano reconoce los derechos fundamentales de toda persona 
a través de nuestra Constitución Política del Perú de 1990, de igual modo a través 
de conjunto de leyes, políticas y programas de servicios del MIMP. Como señala 
(Vargas y Barboza, 2013), la violencia domestica hace énfasis al sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. Cabe resaltar que la 
institución, sostiene como decisión la promoción y protección de las poblaciones 
vulnerables siendo grupo de personas que soportan alguna discriminación o las 
que se encontrase en desprotección, tales como Niños, Niñas y Adolescentes, 
personas Adultas Mayores, con Discapacidad. 
Podemos observar que la violencia hacia la mujer es una cuestión latente 
ante la sociedad, como las clases sociales, ciudades como también la 
desigualdad entre mujeres y hombres trayendo como resultado el incumplimiento 
y a su vez carencia a los Derechos Fundamentales de las Mujeres y Niñas. Se 
hace necesario resaltar que la igualdad entre hombre y mujeres descarta toda 
acto de discriminación la cual no podría ser vulnerada por la condición de mujer 
(Marcano y Palacios, 2017). Teniéndose como violencia domestica contra la mujer 
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y constituyéndose en grave problema de salud pública requiriéndose la 
intervención y tratamiento oportuno (Habigzang, et al, 2018). 
Por otro lado, el Centro Emergencia Mujer es la creación de prestación de 
atención y prevención de la violencia en todo el país, es una ardua labor 
irreemplazable para respaldar los Derechos de las Mujeres y Varones, las cuales 
son constituidas por personas perjudicadas por actos de violencia ya sea familiar 
o sexual, sin importar su condición social, edad o sexo. Los más vulnerable que 
se observa en nuestra sociedad lo constituyen los Niños, Niñas, Adolescentes, 
Mujeres, personas Mayores y personas con Discapacidad. Teniendo como 
ambiente la Prevención y Promoción, lo cual dirige a todos los habitantes. 
Mediante prestaciones especializadas y gratuitas, de atención integral y 
multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se 
prometen orientación, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social, 
lo que se prende con ello es resarcir el daño sufrido a causa de su agresor. 
Asimismo, en cuanto a la prevención y erradicación como se encuentra 
establecido en la ley Nº 30364 en su mencionado artículo 10 en el inciso c y d es 
completamente gratuito en cualquier de sus corporaciones de Salud del Estado 
quien tiene la responsabilidad de promover la prevención contra los actos de 
violencia y recuperación de las víctimas como también el de su entorno familiar. 
Por lo tanto la atención social a mujeres víctimas de violencia son atendidas 
mediantes los programas sociales. Como expresa (Coimba et al, 2018) el aspecto 
punitivo en casos de violencia y las medidas de protección garantizan la  
integridad de su demandante. 
De manera que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuya 
labor como órgano encargado de dar seguimiento, monitoreo y evaluación en 
cuanto a las políticas públicas a través de los planes nacionales y sectoriales de 
competencia. Implementándose como un enfoque territorial para su determinación 
correspondiente con los demás órganos del MIMP. A unido a ello el Plan de 
Monitoreo y Evaluación cuyo objetivo es brindar y orientar las actividades que 
surgieran en el Programa Nacional (MIMP, 5214) Dado a ello, la propuesta de 
política pública aborda el problema de la gestión operativa de las organizaciones 
de la administración pública ya que permite tomar acciones y decisiones para 
concretar o hacer realidad (Celle et al. 2011). 
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El Estado peruano reconoce los derechos fundamentales de toda persona 
a través de nuestra Constitución Política del Perú aun en vigencia, de igual modo 
a través de conjunto de leyes, políticas y programas de servicios de apoyo del 
MIMP, teniendo programas que ayuden a la disminución de todo tipo de violencia, 
en la búsqueda de la protección como la oportunidad de un comienzo nuevo tal es 
así que se tiene a los Centros de Emergencia Mujer. 
Se podría decir que, a través de las medidas de protección el elemento 
central en sí misma es la prevención frente al peligro en la que pueda transgredir 
contra la integridad o la misma vida de quien viene a denunciar siendo víctima de 
violencia familiar. Dando mejor respuesta a favor de la agraviada y si fuera el caso 
del grupo familiar (Ledesma, 2017). De igual modo como dice (Lila et al, 2013) 
una estrategia de prevención sobre violencia ejercida por el agresor es evaluar el 
riesgo de reincidencia psicológica, actitud y social. 
La violencia contra la mujer es aquel suceso de violencia justificado en la 
especie la cual conserva un desenlace positivo a un deterioro psicológico, físico y 
sexual ya sea en la vía pública como privada. Desde la posición de (Valdez y 
Hijar, 2002) la violencia familiar en México como problema de salud pública, 
considerándose como morbilidad y mortalidad a nivel nacional. Siendo ello una 
violación a los derechos humanos, las distintas formas de vinculación entre 
hombres y mujeres dada la desprotección y vulnerabilidad por parte del Estado 
frente al desarrollo de la mujer en la sociedad machista. (Murueta, 2015). 
La violencia de genero está marcada históricamente un 25 de noviembre  
en la cual se conmemora el Día Internacional la Contra la Violencia hacia las 
mujeres celebrado en 1981 y reconocido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1999. Teniendo como origen a las hermanas Mirabal (Minerva, Patricia 
y María Teresa), quienes fueron estranguladas un 25 de noviembre de 1960 por 
soldados del dictador Trujillo en República Dominicana. Es un estigma 
internacional, autentico y constitutivo, lo cual se ha logrado constatar que la mujer 
realiza un rol instaurado socialmente desde un sistema político como social, 
económico y cultural (Tristán, 2005). La violencia contra el ser humano es un 
fenómeno mundial siendo las mujeres más vulnerables afectando su salud, 
seguridad como también la realización personal según refiere (Martínez et al, 
2016). 
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Asimismo, la Convención de Belem do Para induce a los demás Estados a 
la enunciación de políticas instaurando planes nacionales para la recisión de todo 
cese de violencia. De igual forma asilar los procedimientos dirigidos en la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia en la mujer. Por lo que, 
teniendo críticas en cuanto a los tratados especializados de protección de 
derechos humanos en las mujeres existe uso de reserva como órganos monitores 
que no son reconocidos en su generalidad de competencias (Hurtado, 2017). 
Aunado a esto, la ONU en su plan durante el año 2016 con un 45% ha sido 
aprobadas planes de acción nacional de violencia contra la mujer las cuales se 
encuentran en ejecución (Organización de las Naciones Unidas, 2017). 
De igual manera se tiene en la Constitución Política del Perú (1993), siendo 
regulado la Convención sobre la eliminación de todas las formas la discriminación 
contra la mujer, haciendo mención en el literal h inciso 24 de su artículo 2º 
estableciendo como derecho fundamental el de proteger a toda persona de 
cualquier tipo de violencia, nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 
física, ni sometido a tratos inhumanos u humillantes. 
Teniendo como consecuencia y como se describe al suceso de la violencia 
injustificada la cual se conserva como un deterioro físico, sexual o psicológico la 
cual acontece en la vida pública como en la vida privada. De manera que, la 
violencia es un estupro a los derechos humanos, con distintas formas de 
vinculación entre hombre y mujer, dado el estado de protección y vulnerabilidad 
de desarrollo de la mujer en la sociedad (Murueta y Osores, 2015). En la opinión 
de (Ulloa et al., 1996) la violencia es bastante frecuente, teniendo secuelas graves 
los niños maltratados que son testigos de diferentes formas física, emocional o 
sexual. 
Asimismo, en su artículo 5º de la presente ley 30364 acontece lo siguiente: 
se con conceptualiza la violencia hacia la mujer en los siguientes actos; la que 
posee sitio dentro de la familia o unidad doméstica o en alguna otro vinculo 
interpersonal y el mantener espacio en la sociedad, sea consumada. Por lo tanto 
en cualquier individuo como ajenos de, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada y la que sea perpetrado o tolerada por los agentes 
del Estado. Cada vez que ejerza violencia contra la mujer de la misma manera se 
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violan los Derechos humanos las cuales transcienden en los límites privado y 
público (Brysk, 2017). 
En la ley Nº 30364 vigente hace mención sobre los tipos de violencia en las 
cuales se puede advertir: violencia física, psicológica, sexual y 
económica/patrimonial y su pronunciamiento en cuanto a las medidas dictadas 
para cada caso. Teniendo como consecuencia un padecimiento, intimidaciones de 
los sucesos de agresiones hacia las mujeres que carecen por razón de su sexo 
(Yugueros, 2014). También se da a conocer el consumo de alcohol como un 
factor asociado a la violencia doméstica y familiar (García et al, 2016). La 
violencia de género es todo acto de discriminación, abuso de poder que se da en 
el ámbito público, privado consciente o inconscientemente dentro o fuera del lugar 
donde se encuentre (Cerda, 2009). 
En cuanto a la violencia física es aquel hecho o comportamiento, donde 
ocasiona deterioro a la integridad corporal y a la salud. Lo cual también 
compromete el daño por desinterés, descuido o abstención de las obligaciones 
fundamentales, que hayan causado perjuicio tangible, que puedan comparecer o 
acarrear. Puesto que, se requiere de lesión en el cuerpo que sea evidente dando 
como resultado a lesiones leves, moderada y extrema (Castillo, 2014). En cuanto 
comprende un entorno que no se limita a determinadas regiones, sino que tiene 
un alcance global teniéndose prevalente la violencia verbal (Araujo, 2017). Como 
afirma (Hijar et al., 2003) se analizaron 598 casos de lesiones intencionales, 16% 
por violencia intrafamiliar, siendo mujeres el 76% de edades 15 a 29 años el 46%. 
Por servicios de atención de emergencia. También se tiene a la violencia en los 
noviazgo de adolescentes desde el contexto familiar y escolar desde una 
perspectiva de género (Muñiz, 2017). 
Violencia psicológica es aquella actividad u inadvertencia que busca 
dominar o recluir al sujeto contra su anhelo, a ofender, degradar, deshonrarla, 
menospreciar, estigmatizar, sin convenir el periodo que se solicita. La violencia 
psicológica determinada por la existencia prolongada de provocación o de 
amenaza, por el requerimiento a desprecio embarazoso o redundante. Por lo que, 
la violencia psicológica es el trastorno psíquico es la perturbación o intranquilidad 
de cualquiera de los desempeños mentales o inteligencia del individuo, 
ocasionada por un suceso o un compuesto de disposiciones indefensos de la 
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actividad integral previo (Castillo, 2016). En la opinión de (García et al., 2002) se 
tiene que las medidas deben enfocarse en la capacidad de educación de los 
padres de cómo educar a sus hijos, a desenvolverse antes un ambiente u hogar 
de crianza. 
De manera que en la violencia sexual es la acción de capacidad sexual que 
se perpetre contra un sujeto sin su asentimiento o diminuta coerción. Como 
también los quebrantamientos de desfloración sexual, suceso contra el pudor y 
palpamiento ilegal, englobando sucesos que no comprometan inserción o roce 
corporal y la exposición de material pornográfico, etc. Teniendo en cuenta que 
según estudios el 10.3% en Lima y el 11.3% en el Cusco presentan violación 
sexual desde los 15 años, sin embargo en Lima Metropolitana con el 18.7% y el 
18.1% en el Cusco reportando y encuestados sufrieron violación sexual (Llaja y 
Silva, 2016). 
Como violencia económica o patrimonial es la acción u omisión por el cual 
se precisa a originar una disminución en los requerimientos ahorradores o 
patrimoniales de cualquier sujeto, a través del menoscabo, diferencia, 
devastación, obstrucción, incautación ilícita de los elementos, herramientas de 
tarea, escrito, posesiones, cotización. Es por ello que, en cuanto a los tipos de 
violencia que en marca la ley en mención se tiene las medidas de protección que 
considera parte importante para el Estado ya que a través de sus diferentes 
establecimientos públicos el objetivo es la pronta protección a las víctimas de 
agresión y su debido diligenciamiento y evitar su persecución por parte del 
agresor como la restauración de traumas físicos y psicológicos. Como en 
diferentes tipos de apoyo social y en las cuales recae los síntomas de depresión y 
estrés postraumáticos en mujeres víctimas de violencia (Buesa y Alvete, 2013). 
De igual manera se requiere el apoyo de los trabajadores de salud a la reflexión y 
pronta intervención sobre los casos de violencia (Wanderbroocke y More, 2013). 
Estas medidas de protección son emitidas mediante audiencia única, por el 
Juez de Familia y ante su incumplimiento se le advierte al denunciado que de 
conformidad al artículo 24 de la presente ley incurrirá en delito de resistencia o 
desobediencia a la autoridad prevista en el Código Penal, se remitirán copias 
certificadas a la Fiscalía para que se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones en 
cuanto a las medidas proporcionadas a la parte agraviada. En cuanto a las 
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medidas de protección se requiere tres apreciaciones de ser atendido con 
urgencia, necesidad y peligro en la demora con el propósito en común de alejar al 
agresor, precaver y atención a las víctimas (San Martin, 2006). 
Las instituciones encargadas de cautelar los delitos por violencia familiar, 
se tiene a los siguientes: La Policía Nacional del Perú (PNP) esta institución es 
dependiente del Estado ya que está legitimada para respaldar el precepto 
intrínseco, autónomo de la conducta de los Derechos Fundamentales de todo 
individuo como también el usual crecimiento primordial del dinamismo 
ciudadanías. Así también como la ayuda en la práctica profesional en cuanto a la 
reflexión de la búsqueda de violencia para evitar que se reproduzca en el seno 
familiar (Arruda et al 2012). 
Fiscalía de Familia Especializada, tiene la responsabilidad indagar los 
quebrantamientos e inculpar a los supuestos transgresores ante los Juzgados y 
Tribunales competentes. Entre ellos el Juzgado de Paz Letrado es calificado los 
Juzgados de Familia Especializada o quienes efectúan sus desempeños para 
percibir aquellas denuncias por indicios de mujeres víctima de violencia o contra 
los integrantes del grupo familiar. En efecto, la violencia hacia la mujer es un gran 
abuso de poderío con un gran desconcierto psicológico (Marciera, 2016). 
Es por ello que, para una mayor eficiencia y desempeño dando una 
respuesta certera el Poder Judicial podría considerar implementar una política de 
la preparación permanente al personal jurisdiccional que labora en las diferentes 
instancias como también entidades públicas teniendo buenos argumentos y la 
efectividad a la aplicación de la ley, la cual concretice el derecho a una vida sin 
violencia y digna como también condenar a todo agresor. De manera que las 
prácticas culturales determinan el asesoramiento personal y el conocimiento 
cercano de contribuir a una reproducción cultural de la violencia (Ramírez et a, 
2005). 
Por lo consiguiente, el CEM son centros especializados y gratuitos de 
atención integral a las víctimas de violencia familiar y sexual, en lo que ofrecen 
orientación, defensa judicial y como también en el área psicológica. Dando lugar 
el resarcimiento del daño causado a causa del agresor. Teniéndose el (Decreto 
Supremo Nº 008-2001-PROUDEH) que crea el Programa en mención a fin de 
brindar protección frente la ola violencia familiar y sexual. El Centro de 
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Emergencia Mujer ofrece la asistencia social, como actividades de prevención a 
través de diferentes capacitaciones, campañas comunicacionales, movilizaciones 
de organizaciones, entre otros. Asimismo (Cripe et al, 2016) sostiene que los 
participantes señalaron que las víctimas de violencia necesitan apoyo, 
asesoramiento profesional e intervenciones informativa y práctica. Teniendo en 
cuenta a (Ochoa et al, 2007) ante el procedimiento de las normas sobre violencia 
intrafamiliar fue de grado bajo en 0 %, moderado 81% y alto 19% de las cifras 
reales teniendo solo la acusación de la agresora. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es básica que parte de una teoría específica y que a 
partir de ello se fueron construyendo más conocimiento. La investigación 
presentada está enmarcada en el enfoque cualitativo, la que originara teoría a 
partir de las referencias procesales de la elaboración de la investigación de 
caracterización sistemática, por naturaleza, compleja que ayudan a dar un claro 
alcance. Es por ello que el diseño que se llevó a cabo en el concurrente trabajo 
de investigación es diseño fenomenológico la que se llevó a cabo por 
colaboradores puesto que responden a la pregunta. Por lo que será - no 
experimental de carácter descriptivo ya que tendrá la estrategia de identificar las 
características según las categorías de estudio, Las cuales se utilizaran el 
análisis de las encuestas del diagnóstico que permitió la formulación del 
problema de investigación. Es no experimental ya que no se utiliza la variante, 
limitando los procesos que se ha venido elaborando mediante análisis, 
explicación y descripción (Hernández, et al. 2014). 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
 
Para mayor comprensión de análisis de la información se ha considerado cierta 
categoría y sub categoría para poder hacer el análisis respectivo. Asimismo para 
la construcción de mi instrumento de recolección de datos, dicha matriz se 
encuentra en anexo. 
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Tabla 1 




















Efectividad de la ley 
Cree Ud. que se está dando cumplimiento en 
cuanto a la efectividad de la ley 30364 en los casos 
de víctimas de violencia 
  
Medios materiales 
¿Se gestionan de forma óptima los medios 
materiales – espacios, equipos, nuevas 
tecnologías- y todo el recurso humano, para 
mejorar los servicios que ofrece el Estado? 
 
¿El ente encargado de ejecutar, supervisar y 
evaluar las  acciones  de  capacitación  y  
asistencia técnica dirigidas a operadores y/o 
responsables de gestionar los servicios de atención 
y prevención de la violencia contra la mujer 




familiar y sexual 
 
  Productividad, 
estructura 
¿Te sientes comprometido para elevar la 
productividad de la unidad ejecutora? 
 
¿La alta dirección asegura el buen funcionamiento 
de una estructura organizativa y un sistema de 
gestión de los procesos, que facilitan el desempeño 
de los trabajadores y resultan eficaces para 
conseguir los resultados 
 
 
3.3. Escenario de estudio 
 
Teniendo como escenario la zona geográfica territorial del distrito de los Olivos 
ubicado en Lima Norte en la que se realizó el presente estudio de trabajo de 
investigación, dándose en el contexto social en donde se tiene la participación de 
sujetos, hechos y la sociedad donde todos estos se interrelacionan en conjunto, 
teniendo consigo estrategias que permita la accesibilidad para la obtención del 
contacto directo de los informantes de quienes se obtendrá la información 
relevante la que dará respuesta al objetivo de nuestro trabajo de investigación. 
Requiriendo técnicas adecuadas que se empleó en el concurrente cometido, así 
como la entrevista que ayudara a favorecer el desarrollo de la actual labor de 
investigación (Hernández, et al. 2014). 
3.4. Participantes 
 
Los criterios de selección que asumieron son: Juez especializado violencia - 
familia 2, Fiscal Civil - familia 1, Secretario Judicial Especializado en Violencia - 
familia 1, Policía especializado en el área de familia – violencia 4, todos ello con 
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más de 5 años del ejercicio de la carrera. 
Tabla 2 
Presentación de los entrevistados 
 




Sarmiento Nabro Gina 
Paola 












Meza Lagos Aurora 












S.B. PNP Rodríguez 
Chávez Yoly Ivonne 
Comisaria Pro / Los Olivos – 





S2. PNP Vásquez 
Romaní Maritza 
Bertha 
Comisaria Pro / Los Olivos – 




S3 PNP Martínez 
Machaca Sheyla 
Comisaria Pro / Los Olivos – 




S3 PNP Díaz Honores 
Xiomara 
Comisaria Sol de oro / Los 
Olivos - Sección de Familia 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnicas de recolección son aquellos instrumentos la cual responde a 
nuestras preguntas de investigación dando respuesta a nuestros supuestos. 
Dando lugar a la entrevista presencial o de manera virtual que se dio a través de 
correos electrónicos, WhatsApp y audios. La recaudación de datos son aquellos 
procedimientos y herramientas para la acumulación de referentes: investigación, 
conversación (Carrasco, 2007). 
El instrumento que se utilizo fue la guía de entrevista, diálogos coloquiales 
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grabados con la debida autorización de los informantes participantes del estudio. 
El indagador lo que apetece revelar lo que hace el desempeño de la técnica en 
cuanto al dialogo, la averiguación, el estudio de fuentes de escritos (Pereira, 
1991). 
3.6. Procedimiento 
Para el trabajo de campo y aplicación del instrumento, inicialmente se presentó 
una carta de consentimiento para la aplicación de la estrategia en cuanto al 
proceso para la recolección de la información que se realizó de manera 
presencial y de manera virtual enviados por correos electrónicos, WhatsApp y 
audio, ante los expertos de la materia especializado en violencia - familia. De 
manera paulatina fueron enviando sus respuestas. A partir de ello se ha ido 
procesando la información y realizando para el análisis respectivo. 
3.7. Rigor científico 
El rigor científico es aquel procedimiento que debe adoptar toda técnica de 
instrumento de recolección de datos y como requisito indispensable la 
confiabilidad y validez. Es por ello que la dependencia es aquella especie de 
confiabilidad cualitativa las cuales graban datos como entrevistas, sesiones u 
otros (Hernández et al, 2014). Asimismo, dando cumplimiento a la credibilidad 
del investigador en cuanto a la experiencia de los participantes, también cumple 
el rigor de transferencia y por último la confirmación o confiabilidad la cual 
consiste en rastrear datos de fuentes y explicitación lógica para su interpretación. 
Siendo el procedimiento utilizado la triangulación de métodos. 
3.8. Método de análisis de datos 
El análisis de la información de la presente investigación, cuyo método utilizado 
fue la triangulación, las cuales se obtuvieron y fueron analizados para su 
determinación en cuanto a la guía de entrevista realizada y con distintas fuentes 
con el fin de arribar conclusiones concretas sobre la problemática de estudio. 
3.9. Aspectos éticos 
La práctica de investigación científica y su utilización del conocimiento debe de 
ser sensato ante los valores éticos acorde a la realidad, siempre respetando la 
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propiedad intelectual, teniendo consigo la consideración de los Derechos de 
Autor el de nombrar las referencia bibliográficas, la realización del parafraseo 
debiendo tener una conducta ética y moral. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de haberse realizado el análisis de la información a través del método de 
triangulación de la información se afirma que: de acuerdo a los objetivos 
planteados, teniendo un objetivo general y dos objetivos específicos, 
estableciendo la discusión las cuales se relacionan a los objetivos específicos. Así 
como también las diferentes teorías propuestas con el propósito de resolver los 
problemas de investigación y poder llevar a cabo una discusión eficiente del 
objeto general de la presente tesis. 
De acuerdo al hallazgo final, del análisis realizado se concluye que, se ha 
contribuido a la mejora de manera rápida y oportuna e inmediata dada a través de 
los Centros Emergencia Mujer, teniendo como vigencia la ley 30364 la cual 
muchas de la población ya tiene conocimiento e información. Estos resultados se 
asemejan con los estudios de los antecedentes Según Klingspohn, (2018) en su 
investigación concluye que los servicios son efectivos en cuanto a la violencia 
doméstica las cuales se ofrecen a mujeres indígenas, y asimismo se les 
involucran en la proyecto, asistencia de servicios de recuperación en donde se 
acata sus creencias consuetudinario y sus inicios culturales. De igual modo el 
proyecto de las políticas y la prestación del programa igualmente deben 
comprometer a la colectividad, en la que se incluye a ancianos como a los 
miembros de la banda tribal. Considerando acatar la cultura, costumbres y 
creencias de toda mujer según el lugar de origen, lo que coadyuvara a instaurar 
líneas de procedimientos frente a la violencia. De igual modo, los programas de 
prevención, dirigidos a hombres y jóvenes pueden ser efectivos para cambiar 
actitudes y comportamientos hacia las mujeres y niñas indígenas. 
De manera que, el encargo de dar seguimiento, monitoreo y evaluación a 
través de los planes nacionales y sectoriales de competencia, teniéndose como 
prestación la atención y prevención especializadas y gratuitas, integral y 
multidisciplinaria a través de los CEM a nivel nacional. Cuyo objetivo es resarcir el 
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daño causado por su agresor, teniéndose programas que ayuden a la disminución 
de todo tipo de violencia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, 2019). 
Sin embargo podemos discrepar que hoy en día el alto índice de violencia ha 
incrementado en el trascurso del tiempo constituyéndose una violación a los 
Derechos Humanos, a gozar una vida libre sin violencia y dándose como 
respuesta a mi objetivo general si bien ha contribuido en los actos de violencia, 
dicho programa en mención no ha logrado cesar la ola de violencia hacia la mujer. 
En el siguiente apartado se relaciona el objetivo específico lo cual se hará 
mención de acuerdo al hallazgo final del análisis, que a través del CEM y de sus 
diferentes especialidades llevado por profesionales, como también la difusión de 
otros medios de comunicación actúan de manera inmediata salvaguardando la 
integridad de la víctima. Así como el desplazamiento e intervención policial para la 
verificación de los presuntos hechos de violencia. Estos resultados se asemejan 
con los estudios de los antecedentes que Según, Fabiana (2016), en su 
investigación llegó a la conclusión que las circunstancias de la comunicación es 
incoherente y difiere exceso de poderío ante la reunión de inscripción único, la 
divulgación de la información consigue dar la pauta que existe una financiación de 
interés en difundir los antecedentes acopiados por la prestación como los 
organismos podrían seguir propagando lo concerniente a su información, así 
como lo propone el Consejo Nacional de las Mujeres para la realización del 
Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por lo consiguiente, dada la 
desprotección y vulnerabilidad por parte del Estado frente al desarrollo de la mujer 
en la sociedad machista el suceso de violencia conserva un enlace positivo pero 
una gran deterioro psicológico, físico y sexual (Murueta, 2015). 
Puesto que, para (Castillo, 2014) se requiere de lesión en el cuerpo que 
sea evidente dando como resultado a las lesiones leves, moderada y extrema. 
Dado a ello se observa que a violencia física es aquel deterioro a la integridad 
corporal y a la salud, la cual se evidencia a través de exámenes médicos para 
advertir el daño sufrido. 
Sin embargo podemos discrepar que, la falta de importancia por parte del 
Estado se incumple con lo establecido por la ley 30364 si bien se cuenta con un 
programa para lucha contra la violencia la información no llega a todos puesto que 
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se tiene zonas en situación de pobreza y desconocen de dicho programa como 
las diferentes especialidades que conllevan y podría serles muy útil, así como la 
línea 100 gratuito para información e asesoramiento en cuanto a los actos de 
violencia. 
En cuanto al segundo objetivo específico de acuerdo al hallazgo final del 
análisis, el programa nacional contribuye a la erradicación de la violencia 
psicológica ya que determina el grado de afectación en que se encuentra la 
víctima, recibiendo el apoyo de profesionales que integran dicho programa 
cumpliéndose con los lineamientos establecidos en atención al área psicológica 
frente a los casos de violencia. 
Por lo tanto Molina, (2015). llegó a la conclusión que lo que se requiere 
estudiar es la características de la víctima en situación de malos tratos y que la 
edad en mujeres maltratadas es 31-40 años (3,07%), el tipo de violencia compleja 
es de (79,47%), en cuanto al aspecto daño psíquico de demostró que la mujer es 
inestable y vulnerables psicológicamente siendo factor de riesgo mayor o más 
grave, como también en su actividad emocional y/o autoestima las cuales traerán 
consecuencias irreparables en cuanto a las víctimas de violencia que aquejan 
como país. Asimismo, Gonzales (2016), en su investigación llegó a la conclusión 
que la violencia hacia la mujer es la ostentación de afectación a los pobladores y  
a la dignidad de las mujeres, como los derechos, oportunidad de realización 
personal y profesional. Siendo mal social cuya salud protege a una cultura sin 
razón de expectativas heredadas en su género. Por lo que, la violencia hacia las 
mujeres van más allá de la salud física y mental, repercutiendo en la vida de sus 
familiares y de sus propios hijos. Siendo una de la altas probabilidades de que los 
mismos episodios se vuelvan a repetir a futuro ambientes de violencia. 
En cuanto al autor (Llocclla, 2015), refiere que los Operadores de Derecho 
se limitan solo a dictar medidas de protección a las víctimas de violencia, las que 
les hacen dependientes económicamente y emocionalmente por sus agresores. 
Como dice (Condori, 2010) la violencia psicológica es la acción que afecta la 
salud metal de la víctima, lo cual altera su equilibrio emocional generando 
depresión o hasta ser propenso al suicidio. De manera que no llevan un estricto 
seguimiento y monitoreo de las víctimas de violencia. 
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Sin embargo discrepamos que, actualmente se cuenta con el área especializada 
en psicológica para la atención inmediata en los casos de violencia pero ello no es 
eficiente ya que se tiene personal poco preparado en cuanto a la remisión de los 
informes derivados al Juzgado de Violencia. La situación en la que nos 
encontramos se estaría situando hechos de violencia psicológica a través de la 
convivencia por el tiempo de Covid-19. 
IV. CONCLUSIONES
Primera 
Se ha analizado que el programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha 
contribuido a la mejora de manera rápida y oportuna e inmediata dada a través de 
los CEM, en vigencia la ley 30364 la cual muchas la población cuenta con el 
conocimiento e información. Sin embargo hoy en día el alto índice de violencia ha 
incrementado con el trascurso del tiempo constituyéndose una violación a los 
Derechos Humanos, de gozar una vida libre sin violencia y dándose como 
respuesta a mi objetivo general si bien ha contribuido en los actos de violencia, 
dicho programa en mención no ha logrado cesar la ola de violencia hacia la mujer. 
Segunda 
Se ha determinado que a través del CEM y de sus diferentes especialidades 
llevadas por profesionales, como también la difusión de otros medios de 
comunicación actúa de manera inmediata salvaguardando la integridad de la 
víctima. Así como el desplazamiento de una unidad e intervención policial para la 
verificación de los presuntos hechos de violencia. Sin embargo, la falta de 
importancia por parte del Estado se incumple con lo establecido por la ley 30364 
la información no llega a todos puesto que se tiene zonas en situación de 
pobreza. 
Tercera 
Se describió que el programa nacional contribuye a la erradicación de la violencia 
psicológica puesto que determina el grado de afectación en que se encuentra la 
víctima, la cual recibe apoyo en determinada área las víctimas de violencia 
cumpliéndose con los lineamientos establecidos en atención al área psicológica. 
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En la actualidad se cuenta con el área especializada en psicológica para los 
casos de violencia pero ello no es eficiente puesto que se tiene personal poco 




Se recomienda, al Estado promover la participación ciudadana en zonas con 
mayor vulnerabilidad de pobreza donde haya mayor índice de violencia hacia la 
mujer, como también promover la creación de servicios de atención para las 
víctimas a fin de poder contrarrestar todo acto de violencia y la vulneración de 
los Derechos Humanos que rige a toda persona. 
Segunda 
Asimismo, se recomienda al Ministerio de la Mujer la difusión constante en los 
medios de comunicación sobre el ámbito de violencia, como también 
propagandas, charlas informativa a los lugares de zona de pobreza, como 
también la previa supervisión de los profesionales que laboran en el CEM para 
tener una atención debida de las víctimas de violencia. Asimismo, la supervisión 
a las comisarias del área de familia como a la víctima de agresiones. 
Tercera 
Por último, al Ministerio de la Mujer la implementación de un artículo en la ley 
30364 en la que regule la capacitación constante de los profesionales a cargo de 
los Centro de Emergencia Mujeres sus distintas especialidades del Programa 
Nacional cuyo objetivo es prevenir, erradicar y sancionar todo acto de violencia 
contra la mujer por su condición de tal. 
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ANEXO 
Anexo 1. Matriz de Categorización 
Problema General Objetivos General Categoría y Sub-categoría 
¿Cómo el programa 
nacional contra la violencia 
familiar y sexual ha 
contribuido en mejorar la 
violencia contra la mujer en 
el distrito de los Olivos – 
2019? 
¿Conocer si el programa 
nacional contra la violencia 
familiar y sexual ha 
contribuido en mejorar la 
violencia contra la mujer en 
el distrito de los Olivos – 
2019? 







efectividad de la ley 
30364 
¿Cree Ud. que se está dando cumplimiento en cuanto a la efectividad de 





capacitación a los 
especialistas del CEM 
¿En la actualidad las acciones de capacitaciones que desarrolla los CEM 
generan habilidades que permitan enfrentar la problemática de la violencia 
contra la mujer? 
¿Cuáles son los roles que cumple el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual y si es eficaz en cuanto a las estadísticas 
frente a la violencia contra la mujer? 
¨Problema Especifico 1 Objetivos Especifico 1 
Se toma en cuenta el número de llamadas que realizan la línea 100 para 
realizar estudios y o análisis en cuanto a la problemática dada y lograr los 
objetivos y sostenibilidad de los resultados de los proyectos de desarrollo? 
Las acciones tomadas en la realización de llamadas a la línea 100 a dado 
resultado en cuanto a la comunicación e información como medida de 
prevención frente a la violencia contra la mujer 
-Línea 100 Acciones de 
comunicación e 
información 
¿De qué manera el 
programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual 
ha contribuido en la 
prevención de violencia 
contra la mujer en las 
víctimas de violencia física 
en el distrito de los olivos – 
2019? 
Determinar de qué manera 
el programa nacional contra 
la violencia familiar y sexual 
ha contribuido en la 
prevención de violencia 
contra la mujer en las 
víctimas de violencia física 




Acciones de  atención 
a las víctimas de 
violencia 
¿Esta implementado las áreas de psicología del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual en cuanto a la prevención como 
medio de atención frente a las víctimas de violencia? 
¿Cree Ud. que el área de psicología cumple con realizar su labor en 
cuanto a la recuperación psicológica de las víctimas de violencia? 
-Área legal lineamientos para las 
acciones preventivas 
en el CEM 
¿De qué manera el área de legal está contribuyendo dentro del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual en la erradicación frente a 
las víctimas de violencia? Problema Especifico 2 Objetivos Especifico 2 
¿Cómo el programa 
nacional contra la violencia 
familiar y sexual ha 
contribuido en la 
erradicación de violencia 
contra la mujer en las 
víctimas de violencia 
psicológica en el distrito de 
los olivos – 2019? 
Describir como el programa 
nacional contra la violencia 
familiar y sexual ha 
contribuido en la 
erradicación de la violencia 
contra la mujer en las 
víctimas de violencia 
psicológica en el distrito de 
los olivos – 2019 
Conoce Ud. ¿Cuál es el rol que cumple el área legal con realizar su 
función con acceso a la justicia en los casos de violencia contra la mujer? 
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Fecha : / / 
Anexo 2. Guia de entrevista 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título de la investigación: “Análisis del Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual en el Distrito de los Olivos– 2019”. 
Entrevistado (a) : 
Cargo : 
INDICACIONES: La siguiente entrevista tiene como finalidad realizar un trabajo de 
investigación, en el cual se le solicita responder de manera objetiva las preguntas, dicha 
información será confidencial y solo para fines puramente académicos. 
Pregunta general: 
Conocer si el programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha 
contribuido en mejorar la violencia contra la mujer en el distrito de los 
Olivos – 2019 
¿De qué manera el programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha 
contribuido en mejorar el problema de la violencia contra la mujer en el distrito de 







Explique de qué manera Cree Ud. que se está dando cumplimiento al programa 
nacional contra la violencia familiar y sexual en cuanto a la eficacia de la ley 







Cuáles son las normas que conforman el programa nacional contra la violencia 









Determinar de qué manera el programa nacional contra la violencia familiar 
y sexual ha contribuido en la prevención de violencia contra la mujer en las 
víctimas de violencia física en el distrito de los olivos – 2019. 
¿Cómo el programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha contribuido en 
la prevención de violencia contra la mujer en las víctimas de violencia física en el 







¿Se toma en cuenta el número de llamadas que realizan la línea 100 en cuanto a 
la comunicación e información como medida de prevención frente a la violencia 







Describir como el programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha 
contribuido en la erradicación de la violencia contra la mujer en las víctimas 
de violencia psicológica en el distrito de los olivos – 2019. 
¿Cómo el programa nacional contra la violencia familiar y sexual ha contribuido en 
la erradicación de la violencia psicológica contra la mujer en el distrito de los 







Para Ud. ¿cuál es la importancia del área psicología dentro del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual en cuanto a la medida de atención 








¿Cree Usted que en la actualidad el área de psicología cumple con su labor de 































Similitud Diferencia Análisis 




familiar y sexual 
ha contribuido en 
mejorar el 
problema de la 
violencia contra 
la mujer en el 
distrito de los 
Olivos – 2019? 
Lo que se 





de la mujer 
sensibilizar a 
la población en 




que en el 
distrito de los 
Olivos se ha 
suscrito este 
convenio para 
el desarrollo de 
















te en el distrito 
de los Olivos 













se tienen la 
Fiscalía de 
Familia. 
De hecho de existir 
el CEM tanto en el 




programa contra la 
violencia familiar y 
sexual se hace más 
efectivo porque, el 
acceso a la atención 
de las personas que 
sufren violencia ya 
sea familiar o 
sexual, es más 
célere con la 
intervención de los 
grupos asesores, 
asistentes sociales 
y psicológicos a 
cargo del caso. 
El programa nacional ha 
contribuido a través de su 
servicio de atención 
denominado Centro 
Emergencia Mujer (CEM) la 
cual genera información 
estadística para conocer la 
demanda de casos de 
violencia a nivel sectorial. Así 
mismo las víctimas tienen 
mayor acceso a las 
instituciones públicas para 
interponer una denuncia, 
siendo que a través de la línea 
100, el chat 100, cualquier 
persona puede denunciar un 
hecho de violencia, así como 
los equipos interdisciplinarios 
del MIMP mediante el 
servicio de atención urgente 
(SAU) se acercan hasta el 
mismo lugar de los hechos a 
fin de atender con más 
premura los casos de 
violencia. En el distrito de Los 
Olivos se crearon los CEM de 
Laura Caller, Sol de Oro, Pro 
los cuales remiten las 
denuncias de violencia 
familiar y sexual al Módulo 
de Violencia de Lima Norte 
en el plazo de 24 horas con 
los informes psicológicos y 
sociales realizados a la 
víctima a fin de que se emita 
las medidas de protección de 
forma inmediata y oportuna. 
Si actualmente con 
la nueva Ley 30364 
de familia los 




que actualmente es 






De acuerdo a la Ley 
30364 las personas 







con ello obtener 
medidas de 
protección, 
actuando de manera 
inmediata en casos 

















física y sexual. 
En el presente tiempo 
se ha trabajado en 
conjunto con el CEM 
(Centro de 
Emergencia Mujer) 
donde nos apoyan en 
evaluar 
psicológicamente, 
monitorear a las 
denunciantes, 
dándoles un apoyo de 
confianza con la 
Comisaria brindando 
nuestros propios 
números telefónicos y 
visitas a su domicilio 
por si ocurre un nuevo 
hecho o descargar en 
su celular el aplicativo 
alerta mujer. 




observar que 2 








CEM se hace más 
efectivo al acceso 
a la justicia ya 
que ello tiene el 






De los que fueron 
entrevistados 
podemos 




con la Ley 30364 






mejorado en su 
disminución 
actuando de 




análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que el programa 
nacional contra la 
violencia familiar 
y sexual ha 
contribuido en la 
mejora de manera 
oportuna e 
inmediata a 




llevando así a la 
disminución de la 





Juez 1 Juez 2 Fiscal 3 








Similitud Diferencia Análisis 
Explique de qué 
manera Cree 






familiar y sexual 
en cuanto a la 
eficacia de la ley 




Si bien es 
cierto que se 
ha 
incrementado 
estos casos de 
violencia 












de qué forma 
se puede 
resolver, es 
como si está 
más 
sensibilizada 
con el tema. 
La Ley 30364 es 









el ciclo de 
violencia, se 
dicta medidas de 
protección de 





físico y psíquico 
de la agraviada, 
la eficacia de la 
ley es ser ágil y 
rápida en su 
tramitación a fin 
de evitar nuevos 
hechos de 
violencia. 
He podido apreciar 
que existe bastante 
coordinación por 
parte del CEM 







se propende a la 
prevención de la 
violencia familiar 
y sexual y 
justamente ese es 




Se está dando cumplimiento 
al programa nacional con la 
aplicación de los principios 
rectores de la Ley 30364, 
como es el caso del principio 
de la debida diligencia, 
principio de intervención 
inmediata y oportuna, con la 
recepción de denuncias, 
posterior tramitación e 
imposición de sanción, sin 
dilaciones, en un plazo 
oportuno, adoptando 
políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y 
erradicar toda forma de 
violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo 
familia. 
Ahora en estos 
tiempos las 
personas están mas 
instruidas e 
informadas 
respecto a la Ley 
30364 
Trabajar en 





violencia contra la 
mujer y los 
integrantes del 
grupo familiar, 
Juez de familia y 
otras instituciones 
en todos los casos, 
cumpliendo todos 
los procedimientos 
establecidos en la 
Ley 30364, a fin de 
salvaguardar la 
integridad física y 














Se da cumplimiento a 
la Ley 30364 en 
lograr apoyar a las 
denunciantes o 
agraviadas a estar 
seguras de poner su 
denuncia, que una 
agresión no es solo 




manera correcta en 
continuar con su 
denuncia. 






especialista y 2 
Efectivos 
Policiales 
consideran que a 
través de la ley 
30364 se está 
dando 
cumplimiento 
ante esta ola de 
violencia 




1Juez y 1 
Efectivo Policial 






acudir. En cuanto 
1 Fiscal considera 
que a través del 
CEM como en 
otras instituciones 
se estaría dando 
la prevención en 
cuanto a la 
violencia siendo 
uno de los 
lineamientos del 
Programa 
Nacional y 1 
Efectivo Policial 
refiere que se da 
cumplimiento a 
través del 
Juzgado y la 
Fiscalía. 
Finalizando un 
análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que ante la ley 
30364 en 








la población tiene 
conocimiento y 
saben en qué 
momento acudir 
al CEM u otras 
instituciones para 




protección por el 
Juzgado y la 





Nº 3 Juez 1 Juez 2 Fiscal 3 








Similitud Diferencia Análisis 






familiar y sexual 
y cuál cree Ud. 
que es la más 
importante 
La Ley 30364 
el texto único 
ordenado 
(TUO) y su 
Reglamento. 
Existe varias 
























Belén Do Para. 
Considero muy 
importante la 





Humanos a fin 




el TUO de la Ley 
30364 de 
Protección frente a 
la violencia contra 
la mujer e 
integrantes del 
grupo familiar, 
Ley 28983 de 
igualdad de 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres; Decreto 
Supremo Nº 008- 
2001-
PROMUDEH, 
que crea el 
Programa Nacional 
Contra la Violencia 
Familiar y Sexual. 
Para mí la más 
importante es la 
Ley 30364 
Ley 30364 “Ley para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar”. Ley 30403 “Ley 
que prohíbe el uso del 
castigo físico y humillante 
contra los niños, niñas y 
adolescentes”. D. L. 1323 
que fortalece la lucha 
contra el feminicidio, la 
violencia familiar y la 
violencia de género. Ley 
30862 que fortalece 
diversas normas para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia. D.L. 
1470 sanciona los actos de 
acoso en todas sus 
modalidades, incluidos el 
acoso sexual y chantaje 
sexual, así como la difusión 
de imágenes, materiales 
audiovisuales o audios con 
contenido sexual. D.S. 014- 
2019-MIMP, aprueba el 
Reglamento de la Ley 
27942, Ley de Prevención y 
sanción de hostigamiento 
sexual. Ley 27942, Ley de 
Prevención y sanción del 
hostigamiento sexual. Ley 
29430 Ley de Prevención y 
sanción de hostigamiento 
sexual. Todas las normas 
sobre la prevención, sanción 
y erradicación de violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar de índole físico, 
psicológico, la lucha contra 
el feminicidio, sexual y 
sobre el acoso 
sexual y chantaje sexual 
Ley 30963 que 
modifica el Código 
Penal y el Código 
de Ejecución Penal 
para fortalecer la 
prevención y 
sanción de delitos 
contra la libertad e 
indemnidad 
sexuales. 
Ley que modifica 






Lo más importantes 
es la Ley 30364 
porque abarca todo 
el concepto de 
violencia familiar, ya 
sea hombre, mujer, 
niño, niña, persona 
adulto mayor e 
grupos vulnerables. 
D.S. Nº 008-2019- 
MIMP Igualdad de 
género ya sea 
hombre o mujer o 
como se sienta 
identificado la 
víctima de violencia




observar que 2 




importante a la 




también el D.S. 
1470 sanciona 
los actos de 
acoso en todas 
sus modalidades, 
incluidos el 
acoso sexual y 
chantaje sexual, 











observar que 3 
Efectivos 
Policiales hace 




para fortalecer la 
prevención y los 





análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que las normas 
que conforman al 
programa 
nacional son la 
ley 30364 y su 
reglamento como 
el D.S. 
1470 por época de 
Pandemia. 
Asimismo, se 
tiene la ley 30963 
que modifica al 





la prevención y 
sanción de delitos 

























familiar y sexual 
ha contribuido 
en la prevención 
de violencia 
contra la mujer 
en las víctimas 
de violencia 
física en el 
distrito de los 
olivos – 2019? 
Como se ha 
mencionado 
antes la labor 
de difusión del 
tema sea a 
través de los 
medios 
comunicación 




te te, eso 
contribuye con 
la prevención 
El distrito de los 
Olivos cuenta 





violentadas a fin 
de ser asistidas 
en asesoría legal 
los apoyan a fin 
de denunciar al 





distrito tiene el 
apoyo técnico 





hay apoyo del 
SAU, la línea 
100 al llamado 
de los 
interesados. 
Como señale la 
contribución 
mayor del 
programa es a 
través de su 
trabajo de 
prevención. 
Con la creación de los 
centros de emergencia 
mujer de Laura Caller, Sol 
de Oro, Pro los cuales 
remiten las denuncias de 
violencia familiar y sexual 
al Módulo de Violencia de 
Lima Norte en el plazo de 
24 horas con los informes 
psicológicos y sociales 
realizados a la víctima a 
fin de que se emita las 
medidas de protección de 
forma inmediata y 
oportuna. Así como los 
canales de atención de la 
línea 100 y chat 100 que 
permite a la ciudadanía 
denunciar los hechos de 
manera más oportuna ante 
las autoridades 
competentes. 
A mejorado sobre 
todo el acoso 
sexual el que de 
cualquier forma 
vigila hostiga, 
asedia o busca 
establecer contacto 
o cercanía con una 
persona. 
A que todas las 
victimas 
denuncian, sin 
miedo, llevando un 
proceso rápido a 
fin de detener a su 
presuntos agresores 
En caso de 












Con las víctimas de 
violencia física el 
Estado no ha 
logrado contribuir o 
aportar mucho 
porque lo que se 
quiere es evitar un 
nuevo hecho de 
violencia física y las 
victimas a pesar de 
denunciar regresan 
al mismo hogar 
donde han sido 
violentadas 




observar que 1 
Juez y 1 
Secretario 
Especialista 
considera que a 
través de los 
CEM las cuales 
acuden mujeres 
violentadas a fin 
de ser asistidas 
inmediatamente 
por profesionales 




asistidas por el 
SAU, línea 100 la 
que permite a la 
ciudadanía a 
través de sus 
denuncias de 
manera oportuna. 
De los que fueron 
entrevistados 
podemos observar 
que 1Juez, 1 Fiscal 
consideran que en 
programa nacional 
contra la violencia a 
contribuido en la 
difusión del tema a 
través de los medios 
de comunicación, a 




cuanto 3 Efectivos 
Policiales considera 
que ah mejora sobre 
todo el acoso 
sexual, y que las 
victimas denuncian 
sin miedo a las 
represarías y 
actuando de manera 
inmediata en los 
casos de flagrancia. 
Sin embargo 1 
Efectivo Policial 
menciona que el 
Estado no ha 
logrado a contribuir 
ya que las victimas 
vuelven al mismo 




análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que a través de 
los CEM se asiste 
a las víctimas de 
manera inmediata 
salvaguardando 





difusión a través 
de su página web 
como otros medios 
de comunicación 
en la prevención 















Similitud Diferencia Análisis 




realizan la línea 
100 en cuanto a 
la comunicación 
e información 
como medida de 
prevención 
frente a la 
violencia contra 
la mujer para 
realizar estudios 
y o análisis en 
cuanto a la 
problemática? 
Desconozco La línea 100 es 
un medio que 
facilita a las 
agraviadas 
buscar el apoyo 
inmediato ante 
un hecho de 
violencia, brinda 
protección, 




toman en cuenta 





más severas a fin 
de romper el 
ciclo de 
violencia. 
Si, la línea 100 
tiene un papel 
importante porque 
con las llamadas 
que reciben 
comunicando un 
caso de violencia 
familiar, contra la 
mujer o sexual, 
ponen en 
funcionamiento a 
muchas áreas del 
programa, ya sea el 
CEM, SAU u 
hogares de refugio 
Si, se toma en cuenta la 
información brindada por 
la línea 100 debido a que 
son atendidas por un 
equipo de profesionales 
especializados en temas de 
violencia, emitiendo 
informes de visita y 
seguimiento del caso desde 
la toma de la denuncia 
hasta la presentación de la 
misma al juzgado 
competente. 
Si, se toma en 
cuenta la línea 100 
nos hace de 
conocimiento, nos 
da la dirección y 
las personas 
involucradas y uno 
se constituye al 
lugar para 
continuar y hacer 
las diligencias 
respectivas. 
Si, los mismos que 
contribuyen al 
desplazamiento de 
la unidad policial, 
para la verificación 
de los presuntos 
hechos de violencia 
familiar. 








La línea 100 se 




mas no completa, en 
muchos casos que 
algunos denunciantes 
refieren hacer sus 
denuncias por 
violencia física mas 
no desean continuar 
cuando se les hace de 
conocimiento que son 
hasta 48 horas de 






llegaron primero solo 
se debe tener en 
cuenta a ellos y no a 
la otra parte. 




observar que 1 
Fiscal, 1 
Secretario 




si se toman en 
cuenta el 
número de 
llamadas de la 
línea 100. 
De los que fueron 
entrevistados 
podemos 
observar que 1 
Juez desconoce y 
1 juez y 1 
Efectivo Policial 
consideran que se 







severas a fin de 
evitar futuros 
indicios por parte 
del agresor, de 
manera que la 
línea 100 brindan 
pequeñas 
informaciones en 








análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que a raíz de las 
llamadas através 
de la línea 100 si 




a las víctimas de 
violencia. De 
igual modo pone 
en 
funcionamiento a 
las diversas áreas 




de una unidad e 
intervención 








Juez 1 Juez 2 Fiscal 3 



















contra la mujer 
en el distrito de 




todavía lejos de 




tema y nos 
estamos 
conduciendo a 





En el distrito de 
los Olivos al 
contar con el 
CEM Comisaria 
de los Olivos se 
tiene en cuenta 
con un Equipo 
Multidisciplinari 











a fin que el Juez 
emita medidas 
de protección de 
acuerdo al caso 
concreto. 
Desconozco en 
detalle como el 
programa ha 
contribuido a la 
erradicación de la 
violencia 
psicológica en el 
distrito. Solo sé 
que los psicólogos 
realizan una labor 
de evaluación de 
las víctimas y 
opinan si los 
derivan a Centros 
de Salud o 
psiquiátrico para su 
tratamiento. 
Con la creación de los 
centros de emergencia mujer 
de Laura Caller, Sol de Oro, 
Pro los cuales remiten las 
denuncias de violencia 
familiar y sexual al Módulo 
de Violencia de Lima Norte 
en el plazo de 24 horas con 
los informes psicológicos y 
sociales realizados a la 
víctima a fin de que se emita 
las medidas de protección de 
forma inmediata y oportuna. 
Así como los canales de 
atención de la línea 100 y 
chat 100 que permite a la 
ciudadanía denunciar los 
hechos de manera más 
oportuna ante las 
autoridades competentes. 
Ahora se apoya 
bastante con los 
programas, con las 
postas cercanas y 
hospitales del 
Estado para su 
tratamiento 
psicológico para las 
víctimas, y el 
tratamiento 
reeducativo para los 
agresores. 
En la actualidad no 
se ha erradicado la 
violencia 
psicológica, toda 
vez que existen aún 
muchos casos, en 
las cuales hay 











No se ha 
erradicado 
totalmente y por 
la situación del 
Covid-19 la 
convivencia ha 




En este caso la CIA- 
SOL DE ORO trabaja 
en conjunto con el 
CEM (Centro de 
Emergencia Mujer) y 
las víctimas de 
violencia psicológica 
a veces cuando no 
están seguras de 
realizar su denuncia 
es enviada 
directamente a una 
pequeña evaluación 
psicológica para que 
pueda evaluarla y 
hacer que entren en 
confianza 




observar que 1 
Juez, 1 Secretario 




con la creación 
de los CEM que 
cuenta con el 
equipo 
multidisciplinari 
o se puede 
advertir causas 
urgentes a fin de 
que se dicte las 
medidas más 
idóneas para la 










centros de salud 
y/ Hospitales del 
Estado para el 
tratamiento 
psicológico. 




observar que 1 




en la actualidad 




aun por la 
situación del 
Covid-19 ya que 
la convivencia ha 







tiene 1 Fiscal que 
desconoce cómo 
programa 





análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que la creación de 
los CEM ha 
contribuido a la 





interpuesta por las 
víctimas como la 
presentación del 
examen 
psicológico de la 
parte agraviada y 
el apoyo de los 
profesionales. 
Sin embargo, en 
la actualidad aún 
se tiene casos de 
violencia 
psicológica a raíz 
de la situación 
que se está 
viviendo ahora 
por el Covid-19 
dándose a través 












Similitud Diferencia Análisis 
Para Ud. ¿cuál 








Sexual en cuanto 
a la medida de 
atención en los 













lo hace el 
profesional 
que es idóneo 
para el tema 












e a fin de mejorar 
en sus 
comportamient o 
os, en su 
personalidad, 
aprender a ser 
asertivos que 
lleve a un buen 
dialogo y una 
buena 
comunicación, 
con ello se va 
evitar los 
conflictos lo que 
el área va a 
determinar si la 
persona está o no 
afectada 
emocionalment e 
e para buscar 
mejorar con 
terapias 
adecuadas en el 
MINSA portal. 
Si me parece 
importante porque 
permite vislumbrar 
el mundo interno 
de la víctima su 
grado de afectación 
frente a la 
violencia sexual, 
contra la mujer o 
familiar, 
coadyuvando a que 
los operadores de 
justicia conozcan si 
existen indicios o 
no de afectación 
psicológica. 
El área de psicología es 
importante debido a que los 
psicólogos/as atienden los 
casos de violencia mediante 
la línea 100, chat 100, en los 
Centro Emergencia Mujer 
en las comisarías, realizan la 
evaluación y diagnóstico 
inicial de la persona 
afectada por hechos de 
violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo 
familiar y violencia sexual 
que acuden a los servicios. 
Brindan consejería 
psicológica, elaboración de 
los informes psicológicos de 
las víctimas para solicitar las 
medidas de protección 
señaladas en la Ley 30364. 
Realizar acciones de 
seguimiento de los casos de 
violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo 
familiar y sexual. 
Es importante ya 
que esa área, es la 
que va a 
determinar el 
grado de 
afectación de las 
víctimas, con la 
ayuda de la ficha 








atendiendo a los 
agresores, a fin de 
ayudarlo a llevar 
terapia psicológico 
y/o cambia su 
conducta agresora. 
Es importante 
ver el grado de 
afectación en 
la cual se 
encuentra la 
victima de la 
violencia 
psicológica 
Que debería el CEM 
evaluar realmente el 
concepto de evasión 
psicológica, 
enfocarse en lo que 
la afectación 
emocional y no por 
lo que una persona 
refiere, si bien es 
cierto que debemos 
trabajar en conjunto 
debemos enfocarnos 
los hechos pasado, 
presente y los actos 
de violencia que 
pueden venir en un 
futuro. 




observar que 2 
Jueces, 1 Fiscal, 
1 Secretario 
Especialista y 2 
Efectivos 
Policiales 




mundo interno de 








si existen indicios 
o no de afectación 
psicológica. De 









para solicitar las 
medidas de 
protección 
señaladas en la 
Ley 30364. 
De los que fueron 
entrevistados 
podemos 






emocional de la 
víctima como 
también a la 
atención de los 
agresores. Por 






enfocarse en lo 
que la afectación 
emocional y no 





y los actos de 
violencia que 
pueden venir en 
un futuro 
Finalizando un 
análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que importante el 
área de psicología 
dentro del 
programa 




afectación en la 






si existen indicios 


















Similitud Diferencia Análisis 
¿Cree Usted que 
en la actualidad 
el área de 
psicología 
cumple con su 
labor de atención 
frente a casos de 
violencia contra 
la mujer? 
Si. Considero que 
debe mejorar en 
su atención a las 
usuarias en 
forma objetiva 
caso por caso y 
no considerar 
que toda persona 
que va está 




para que emitan 
informes 
psicológicos 




acordes al caso 
concreto. 
De hecho cumple 
una labor de 
atención, ya que 









grupo para que sus 
intervenciones sean 
más efectivas y 
contribuyan de una 
manera eficaz con 
las víctimas. 
Si porque los psicólogos/as 
trabajadores del sector 
público en el Poder Judicial, 
Ministerio Público y 
Ministerio de la Mujer y 
poblaciones Vulnerables, 
realizan sus labores en los 
casos de violencia 
cumpliendo con aplicar los 
lineamientos, guías, 
protocolos, manuales, 
directivas entre otras 
disposiciones para la 
atención, funcionamiento y 
gestión del servicio de 
atención a personas 
afectadas por hechos de 
violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo 
familiar y violencia sexual. 
Si, lo cumple muy 
bien el Ministerio 
Publico hace 
excelente trabajo, 




Sí, pero aún falta 
Centros 
Especializado en 
Salud mental que 
puedan ver los 
casos de violencia 







evaluar el estado 
emocional en el 
que se encuentra 
la víctima. 
De cumplir en 
atender y brindarles 
un asesoramiento lo 
hace pero cuando es 
agresión 
psicológico también 
se necesita saber si 
es víctima 
realmente, no por el 
hecho de que 
corrijan, o levanten 
un poco el tono de 
voz, o miro mal ya 
es un hecho 
violencia lo cual no 
llega a proceder. 




observar que 1 
Juez, 1 Fiscal, 1 
Secretaria 
Especialista y 3 
Efectivos 
Policiales 
consideran que si 
se cumple con la 













Salud mental que 
puedan ver casos 
de violencia 
familiar. 




observar que 1 




deben de mejor 
en la atención a 








para la emisión 
de los informes 
psicológicos 
para saber si es 
víctima o no 
realmente. 
Finalizando un 
análisis de lo 
señalado por los 
entrevistados se 
puede concluir 
que en la 
actualidad se está 
cumpliendo con la 





de atención en el 
área de psicología 
frente a los casos 
de violencia, 
como la creación 
de centros 
especializados en 
salud mental que 
puedan ver los 





la emisión de los 
informes 
psicológicos para 
saber si es 






Anexo 4. Bases de datos de la muestra triangulación 
 
Objetivo general 
Objetivo de estudio Normatividad Teoría Análisis de la pregunta Hallazgos 
Conocer si el programa 
nacional contra la 
violencia familiar y 
sexual ha contribuido en 
mejorar la violencia 
contra la mujer en el 
distrito de los Olivos – 
2019 
Ley 30364 
Plan Nacional Contra la 
Violencia de Genero – 
2016-2021. 
D.L. 1470 sanciona los 
actos de acoso en todas 
sus modalidades, 
incluidos el acoso sexual 
De manera que la políticas sociales en razón de la 
violencia familiar y sexual a través del programa 
llegan a las víctimas de una manera insegura 
puesto que se sienten desprotegidas (Ramos, 
2013). 
Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados se puede 
concluir que el programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual ha contribuido en la mejora de manera oportuna e inmediata a 
través de los Centros de Emergencia Mujer con llevando así a la 
disminución de la violencia hacia la mujer. 
Se concluye que se ha contribuido a 
la mejora de manera rápida y 
oportuna e inmediata dada a través 
de los Centros Emergencia Mujer, 
teniendo como vigencia la ley 
30364 la cual muchas de la 
población ya tiene conocimiento e 
información. 
  El encargo de dar seguimiento, monitoreo y 
evaluación a través de los planes nacionales y 
sectoriales de competencia, teniéndose como 
prestación la atención y prevención 
especializadas y gratuitas, integral y 
multidisciplinaria a través de los CEM a nivel 
nacional. Cuyo objetivo es resarcir el daño 
causado por su agresor, teniéndose programas 
que ayuden a la disminución de todo tipo de 
violencia (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones vulnerables) 
Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados se puede 
concluir que ante la ley 30364 en vigencia se da el cumplimiento al 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 
considerando que la población tiene conocimiento y saben en qué 
momento acudir al CEM u otras instituciones para el resguardo a su 
integridad, otorgándose medidas de protección por el Juzgado y la 
derivación a la fiscalía Correspondiente. 
 
   Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados se puede 
concluir que las normas que conforman al programa nacional con la 
ley 30364 y su reglamento como el D.S. 1470 por época de 
Pandemia. Asimismo, se tiene la ley 30963 que modifica al Código 
Penal y el Código de Ejecución Penal para el fortalecimiento a la 
prevención y sanción de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales. 
 
Objetivo específico 1 
Objetivo de estudio Normatividad Teoría Análisis de la pregunta Hallazgos 
Determinar de qué 
manera el programa 
nacional contra la 
violencia familiar y 
sexual ha contribuido 
en la prevención de 
violencia contra la 
mujer  en  las víctimas 
de violencia física en 
el distrito de los  olivos 
Ley 30862 que 
fortalece diversas 
normas para prevenir, 
sancionar y erradicar 
la violencia. 
Dada la desprotección y vulnerabilidad por 
parte del Estado frente al desarrollo de la 
mujer en la sociedad machista el suceso de 
violencia conserva un enlace positivo pero 
una gran deterioró psicológico, físico y 
sexual (Murueta, 2015). 
Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados  
se puede concluir que a través de los CEM se asiste a las 
víctimas de manera inmediata salvaguardando su integridad y 
en el asesoramiento legal, psicológico por profesionales. 
Asimismo, la difusión a través de su página web como otros 
medios de comunicación en la prevención de la violencia. 
Se concluye que a través del 
CEM y de sus diferentes 
especialidades llevadas por 
profesionales, como también la 
difusión de otros medios de 
comunicación actúa de manera 
inmediata salvaguardando la 
integridad   de   la   víctima.   Así 
como el desplazamiento de una 
unidad   e   intervención   policial 
50 
– 2019 para la verificación de los 
presuntos hechos de violencia 
(Castillo, 2014) se requiere de lesión en el 
cuerpo que sea evidente dando como 
resultado a las lesiones leves, moderada y 
extrema. 
Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados  
se puede concluir que a raíz de la llamada a través de la línea 
100 si se toman en cuenta como medida de prevención frente 
a la víctima de violencia. De igual modo pone en 
funcionamiento las diversas áreas del programa a la 
intervención inmediata como el desplazamiento de una unidad 
e intervención policial para la verificación de los presuntos 
hechos de violencia. 
Objetivo específico 2 
Objetivo de estudio Normatividad Teoría Análisis de la pregunta 1 Hallazgos 
Describir como el 
programa nacional 
contra la violencia 
familiar y sexual ha 
contribuido en la 
erradicación de la 
violencia contra la 
mujer en las víctimas 
de violencia 
psicológica en el 
distrito de los olivos – 
2019. 
Ley 28983 de igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres. 
Ley 30862 que fortalece 
diversas normas para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia. 
(Llocclla, 2015), refiere que los 
Operadores de Derecho se limitan 
solo a dictar medidas de protección a 
las víctimas de violencia, las que les 
hacen dependientes económicamente 
y emocionalmente por sus agresores 
Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados 
se puede concluir que la creación de los CEM ha contribuido a 
la erradicación de la violencia psicológica mediante las 
denuncias interpuesta por las víctimas como la presentación 
del examen psicológico de la parte agraviada y el apoyo de los 
profesionales. Sin embargo, en la actualidad aún se tiene 
casos de violencia psicológica a raíz de la situación que se 
está viviendo ahora por el Covid-19 dándose a través de la 
convivencia. 
Concluye que con el programa 
nacional contribuye a la 
erradicación de la violencia 
psicológica puesto que 
determina el grado de afectación 
en que se encuentra la victima 
asimismo recibe el apoyo de 
profesionales que integran dicho 
programa a las víctimas de 
violencia cumpliéndose con los 
lineamientos establecidos en 
atención al área psicológica 
frente a los casos de violencia. 
Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados 
se puede concluir que importante el área de psicología dentro 
del programa nacional ya que es quien determinara el grado 
de afectación en la que se encuentre la víctima, coadyuvando 
a que los operadores de justicia conozcan si existen indicios o 
no de afectación psicológica. 
Finalizando un análisis de lo señalado por los entrevistados 
se puede concluir que en la actualidad se está cumpliendo con 
la labor de los lineamientos y disposiciones para su 
funcionamiento de atención en el área de psicología frente a 
los casos de violencia, como la creación de centros 
especializados en salud mental que puedan ver los casos de 
violencia familiar y capacitar al personal especializado para la 














Anexo 6. Respuesta de la carta de presentación 
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